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729 2.769 8.471 1.31 6 22.076 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE JULIO DE 1962 
MATERIAS 
1------------
OBRAS GENERALES .. 100 . 0 
Conocimit!nto - Ciencia 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El libro . .. . .. . . . . .. . . . 00 2 
Hibllo~rrn!fa . . . . . . . . . . O 1 O 
Oibliott!colo~rfa . . . . . . . 020 
Enciclopt!dias . . . . . . . . 030 
Coleccion"" de l"llsayos . 040 
Periódlcoa e 1). . . . . . . . o;:,o 
Socit!dades museos . . . . . 060 
Periodismo . . . . . . . . . . . 070 
Poll¡rraffu . . . . . . • • . . 0 ~ 0 
Libros raros y curioso• . 090 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . lOO 
Filosotfa en ~reneral . . . lOO 
Metaffsica . . . . . . . . . . . 110 
Teorfas metaffsicas.. .. 120 
Rnmru~ de Jo psicololff ll 130 
Si• temas filosóficos. . . 140 
Ps icolo~rfa . . . . . . . . . . . 160 
Ló~rica . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Filosoffa antigua . . . . . I SO 
Filosoffa moderna . . . . 190 
RELIGION 200 
Reli~rión en ~reneral . . . 200 
Reli~rión natural . . . .. . 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Teolo~rfa sistemática . . . no 
Teolo~rla práctica . . . . . ~:g 
Teolo~rla pastoral . ... . 
l~rlesia cristiana en ~re-
neral . . . . . . . . . . . . .. . 260 
Historia de la I~rlesia. 270 
l~rlesias y sectas cris-
tinnru~ . . . . . . . . . . . . . 280 
Reli~riones no cris tinnru- 290 
CIENCIAS SOCIALES .. 300 
Ciencias sociales en .:~ 
neral . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estadistica . . . . . . . . . . . 310 
Ciencias pollticas . . . . . 320 
Economla . . . . . . . . . . . . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Administració n pública 350 
Rienestar social . . . . . . . 360 
Educación . . . . . . . . . .. . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 3 ~0 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGUISTICA . . . . . . . . . 400 
Lin~rUistica en ~~:eneral. 400 
Lingü lstica compnradn 41 o 
In~rlée . . . • . . . . . . . . . . . 420 
Alemán . . . . . . . . . . . . . . 4:\0 
Franc:ft • . . . . . . . . . . . . . 440 
Italiano . . . . . . . . . . . . . . 460 
e aatellano . . . . . . . . . . . 460 
Latln . . . . . . . . . . . . . .. . 470 
Grie-a-o . . . . . . . . . . . . . . . 4 :-' 0 
Otras JenlfUIUI . . . . . . . . 4!10 
CIENCIAS PURAS. .. . . 500 
Ciencias puras en ~re-
neral . • • • • . • • • • • • • . 600 
Matem!tleu . . . . . . . . . . 610 
ARtronomfa . . . . . . . . . . 620 
100 . 0 
0 . 10 





0 . 00 
0 .2 1 
2 . 96 
0 . 60 
0 . 00 
100 . 0 
13 . 60 




22 . 96 
0 . 63 
8. 80 
6 . 13 
11 . 69 
100 . 0 
8 . 98 
8 . 20 
6 . 85 
16 . 01 
6 . 85 
1.17 
13 . 70 
8. 60 
10 . 64 
21.10 
100 . 0 
7 . 99 
2 .30 
7 . 61 
33 . 30 




2 . 2 3 
0 . 79 
100 . 0 
4 . 95 
0 . 70 
19 . 57 
0 . 94 
8.49 
l. 70 
53 . 63 
2.59 
0 . 70 
6.83 
100 . 0 
1. 36 
35.23 
2 . 00 
MATERIAS 
4 . 30 Ffalca • • . • . . . . . . . . . . . . 580 
Qulmlca . . . . . . . . . . . . . 640 
Geolo~~:la . . . . . . . . . . . . . 660 
Paleoatolo¡rla 660 
Cienciru~ bioló¡ricas . . . . 670 
Botánica . . . . . . . . . . . . . 680 
Zoolo~rfa . . . . . . . . . . . . . 690 
CIENCIAS APLICADAS 800 
Ciencias aplicadas en 
¡reneral . . . . . . . . . . . . 600 
Ciencias médicas. .... . 610 
ln~renierfa . . . . . . . . . . . 620 
A~triculturay ~~:anadcrfa 630 
6 . 00 Economfa doméstica.. . 640 
Empresas y sistt!mas 
comerciales . . . . . . . . 660 
Tecnoio~rfa qufmica . . . 660 
Manufacturo• . . . . . . . . f\70 
Manufacturas (conti-
nuación) . . . . . . . . . . . 680 
Construcción de edlfl-
eloe . . . . . . . . . . . . . . . . 690 
ARTES Y RECREACION 700 
Artes y recreación en 
l. 1:; ~~:en eral . . . . . . . . . . . . 100 
Arquitt!cturu. pai•ajista 710 
Arquitt!eturu . . . . . . . . . 720 
Edcuitura . . . . . . . . . . . . 730 
Dibujo de arte decora-
tivo . . . . . ... . . . . . . . . HO 
Pintura . . . . . . . . . . . . . . 760 
Grabado . . . . . . . . • . . . . 760 
Foto~~:raffa . . . . . • . . . . . 770 
Música . . . . . . . . . . . . • . . 7RO 
Recreación . . . . . . . . . . . 790 
LITERATURA . . . . . . • . . 800 
Litt!raturn en ~~:eneral. 800 
22 . 25 Litt!ratura estadouni-
dense . . . . . . . . . . . . . . 810 
Literatura inglesa . . . . 820 
Literatura alemana . . . 830 
Literatura frnnc.,s a . . . 840 
Litt!ratura italiana . . . 860 
Litt!ratura castt!liana . . 8GO 
Literatura latinu . . . . . 870 
Literatura griega . . . . . 880 
Litt!ratura d" otras len-
ll:Uas . . . . . . . . . . . . . . . 890 
HISTORIA . . . . . . . . . . • . . 900 
1 . 92 Historia en ~reneral. . 900 
Geo~rraffa . . . . . . . . . . . . 910 
DioKraffa . . . . . . . . . . . . 920 
Historia antlll:Ua . . .. ·. 930 
Historia europea . . . . . . 940 
Historia de Asia . . . . . . 960 
Historia de A frica . . . . 960 
Historia de América del 
Norte . ... . . .... . ·· · 970 
Historia de América del 
Sur . . . . . . . . . . . . . ... 91W 
Historia de Oceanfa.. 990 
15 . 60 V ARIOS lll f Periódicos 
y revistas) . . .. .. ... . 
TOTAL .. . . ... . . ... . 
- 911 
22 . 16 
20.76 
2 . 78 
0 . 011 
9.69 
a . 19 
2.76 
100 . 0 11 . 26 
0 . 52 
28 .30 
2 3. 41 
7 . 88 
0 . 32 
20.63 
11 . 62 
3 . 68 
0.08 
3 . 66 
100 . 0 3 . 30 
39 . 60 
2.06 
11 . 79 
2 . 74 
8 . 00 





100.0 12 . 54 
18 . 34 
3 . 39 
3.98 
2.67 
7 . 25 
2 . 74 
52 . 58 
1. 80 
2 . 66 
4 . 69 
100.0 15.72 
11 . 30 
17 . 71 
81 . 05 
3 . 34 
7 . 72 
0.77 
0 . 00 
2 . 70 
:16 . 39 
0.02 
5 .96 
100 . 0 
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